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Etnología i patrimoni 
en un entorn turístic 
El divendres 16 de maigva tenirlloca PalamóS"L'Empremtaii. la 
primera Jornada d'Etnologia a la Costa Brava. Va ser organitzada 
peí Museu de la Pesca, en el marc del programa Arrels (pía de 
dinamització de la cultura popular i tradicional, comarca a 
comarca) del Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicio-
nal Catalana, que a les comarques de Girona, de moment, está 
iniplantatalBaixEmpordá. 
La trabada fou organit-
zada anib la voluntat de 
c r e a r u n a p l aca fon i i a 
per al coneixenient deis 
es tudis e tno log ic s que 
es rcaliczen dins Taiiibit 
comarcal gironí. 
Es van p r e s e n t a r 
p o n é n c i e s de t e m e s 
m o l t var ia ts , c o m per 
exemple la gestió d 'un 
mas tradicional p roduc-
tor i venedor de vi; la 
música tradicional de la 
z o n a del Balx Ter ; la 
d e c a d e n c i a d'Lin es ta-
m e n t social (els h isen-
dats); estudis sobre una 
activitat ecojiómica tan 
arrelada a la regió com 
és el su ro ; la liistói ' ia 
d 'un poblé prenent com 
a partida l 'inventari del 
patr imoni arquitectoiiic 
i el poster ior estudi de 
les diferents tamíÜes de 
la p o b l a c i ó ; la tfestió 
d ' u n cspai d ' i nce r e s 
natural, les Gavarres, per 
a la seva p r o t e c c i ó i 
difusió, etc. Després de 
I ' e spa i e x p o s i t i u , q u e 
abasta toe el mati i part 
de la tarda, deixarcn tot 
de t e m e s i p r o b l e m e s 
p e r al d e b a t q u e m e s 
tard s'havia de portar a 
termc a la Caula rodona, 
sota el cítol de «La recer-
ca etnológica i la inter-
pre tac ió del p a t r i m o n i 
en un etitorn turístic». 
Dins el nostre con-
text específic de zona 
turística, la conse rvado 
del p a t r i m o i H és un 
tema molt problematic 
quan s'enfronta a políti-
ques de po tenc iado del 
sec tor servéis , o de la 
construcció amb finali-
tats turístiques de mas-
ses. Aquesta qücstió i la 
m a n c a d e l e g i s l a d o 
foren dos t e m e s m o l t 
tractats a les ponciicies 
de la taula r o d o n a . Es 
féu pales que la conser-
vació deis nostre pat r i -
moni pot portar cap a la 
diversificació del tur is -
me q u e t en im ac tua l -
m e n t , a m b Tapor tac ió 
de m o l t e s o f e r t e s de 
t u r i s m e c u l t u r a l , mes 
beneficioses per al te r r i -
tori , ja que con'serva la 
seva ident i ta t . i per al 
IL'EMPREMTA 
I JORNADA D'ETNOLOGÍA 
A LA COSTA BRAVA 
Recerca etnológica i interpretacíá del patrimoni 
en un entorn turístic 
Palainfis 
v i s i t a n t , al qua l se li 
d o n a T o p o r t ü i i i t a t de 
c o n e i x e r un e n t o r n i 
una zona amb elements 
especí f ics q u e n o p o t 
trobar en altres llocs. 
Mitjan<;ant a q u e s t 
p r i m e r c o n t a c t e a m b 
Testat de la qüestió de la 
recerca etnológica de les 
comarques gironines, el 
Museu de la Pesca, com 
a Autena de l 'Obscrvato-
ri Etnologic de Catalu-
nya des de 2(.K)1, inten-
tara donar continuVtat a 
in ic ia ti ves c o m la de 
«L'Empremta» per agluti-
nar i ajudar a posar en 
contacte persones inte-
ressades en la conscrvació 
del nostiv patrimoni. 
Marlona Font 
Roses, capital 
de Tarxivística catalana 
La vila de Roses va acallir del 8 al 10 de maig el coMectiu deis 
amvers catalans en la seva cita bianual, les Jornades d'Arxivística 
de Catalunya, que enguany van arribar a la seva novena edició. 
És la tercera vegada que 
les terres gironines son 
cscenari d'aquesta con-
vocatoria que organitza 
TAssociació d 'Arxivers 
de Catalunya: Ribes de 
Freser fou la seu de les 
p r i m e r e s J o r n a d e s , en 
u n j a llunyá 1987, des-
prés la ciutat de Gin^na 
( l<J9l ) i a ra , q u a n 
l 'Associació s 'acosta al 
seu v i n t e a n i v e r s a r i , 
Roses ha cstat LUKI mag-
nífica amt'itrioiía per ais 
mes de 20{) inscrits a les 
Jornades, entre els quals 
hi havia t a m b é a lguns 
a r x i v e r s p r o c e d e n t s 
d'altres comunitats au tó-
nomes de l'Estat. 
Al l l a rg d ' a q u e s t s 
anys les Jornades s 'han 
anat consolidaiit com el 
p u n t de t r o b a d a de i s 
proíessionals de Tarxi-
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vística fatakiiKi per c;il 
d'intoivüiivini- L'XJUTÍCII-
c ics i ;ivani^:ar en el 
cone ixen ien t d'aqiiesta 
d i s c ip l i na , q u e nialda 
per rcnovar-se i posar-
se al d ia . En a q u e s t a 
o c a s i ó , el t e m a s'lia 
centra t en una qüest ió 
tan fonaniental com és 
la p r o b l e m a t i e a de la 
preservaeió i la conser-
v a d o de la docii inenta-
ció, en tota la seva LÍIO-
balitat i diniensió: tant 
des del punt de vista del 
dtíciiuient en si niateíx 
coin deis edifieis d'arxiu 
destinats a la seva c o n -
servació {d"ai]uí el títol 
de les lornaLles: "Del 
contiiient al docunieiit , 
est i -atct ; ics pev a una 
política de preservado i 
conscrvació'>). Les ses-
-sions de treball s 'estruc-
Curareii en qLi.it re 
ponéncies, encarregades 
a professionals d'anihits 
diferents pero ainb inte-
ressos c o n u i n s (dos 
arxivers, dos arqultectes. 
Lina restaiiradnra). Així. 
T a r x i v e r C' .hris toj iher 
Kitcliiiig aporta interes-
saii ts tlatles s o b r e 
r e x p e r i e n e i a hi-i tánica 
pcl que la a la normat i -
va d'edificis d'arxiu; els 
arquitectes Josep Bcne-
d i t o i S a n t i O r t e u 
p o g Li e r e n e x p o s a r I a 
se va e x p e r i e n c i a e n 
aqiiests tipus d'edificis a 
p a r t i r de i s p r o j e c t e s 
arquitectonies elaborats 
per a l'Ai'xiu Nacional 
de C a t a l u n y a i p e r a 
PArxin Historie Pi-ovin-
eiai de LleiLin. i la ix's-
taur.idora ("aiane Bello, 
per la seva pai-t, va íer 
un exhaustiu reeonlato-
i'i de to t al io q u e cal 
saber i teñir present en 
els a r x i n s p e r tal LIC 
ü;arantir una c o r r e c t a 
conservació LIC la docii-
nieutació. 
La problemática que 
planteja la conservació 
deis arxius digicals, ja 
ben present avni entre 
els a r x i v e r s . va ser 
Lohjecte de la ponencia 
LIC Kevin Asliley, tle la 
Universitat de Londres. 
A part de les ponén-
cies i de l ' e x p o s i c i ó 
d ' e x p e r i e n c i e s . t a m b é 
tinuLié lloc una ammaila 
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taula rodona sota el títol 
"Arquitectes i arxivers. 
qui té la páranla?», en la 
qual es ptisa de uianik'st 
Tev iden t necessitat do 
coMaboiMció que hi lia 
d"haver eiUre a rqu i tec -
tes, arxivers i tccnics res-
t a i i r a d o r s a l ' h o r a de 
p r o j e c t a r un etlif1ci 
d ' a r x i u . U n a n ove ta t 
respecte a edicions ante-
riors fon el cont rapunt 
en clan d 'hunior L]UC el 
g r u p teatral giroin' La 
Troca posa a les sessions 
científiques amb Lesce-
nitlcació d'una serie de 
si tuacions relacionades 
a m b la temática de les 
Alberto Sartoris i Girona 
Fa cinquanta anys, quan tot just m'estrenava com a periodista, vaig entrevistar l'arqultecte i urbanista 
itaiiá Alberto Sartoris durant una de les seves visites a Girona. Asseguts a casa de Lluis Sibiis i Anna 
Ensesa, vam fer un peripie Imaginan per la ciutat, que eli coneixia des de feia cinc anys. Al ban-i vell, 
Sartoris suggeria llavors «una assenyada urbanitzacio de les muralles" i la restitució de Sant Doménec 
"3 la seva original harmonía". A la Catedral, tan admirada per «la perfecció i la simplicitat" del seu 
conjunt, anotava: «l'orgue anuMa en gran part Tamplitud i la funció de la ñau». Sobre l'Onyar, quan 
encara no hi havia la plataforma, deia: -de cap manera s'ha de cobrir el Hit del riu, perqué s'eliminaria 
el carácter fluvial de la ciutat». Sobre l'eixample, va fer un agut i lapidari joc de paraules: «La Girona 
antiga continua essent la veritable Girona moderna». 
Ara l'Andu Historie de la demarcado gironina del CoMegi Oficial d'Arquitectes ha resseguit a través 
d'una exposició i d'un catáleg les estades de Sartoris a la ciutat, l'amistat que va mantenir amb els 
arquitectes Uuís Sibiis, Joaquim M. Masramon i Joan M. de Ribot i les influencies subtiis d'aquest con-
tacte en les obres arquitecto ñiques deis tres gironins, units per uns Iligams impalpables de relació pro-
fessional i humana. El carácter d'aquesta relació s'endevinava, a l'exposició, a través de les mostres de 
correspondencia exhibides i d'altres documents valuosos, com el Ilibre de visites d'Anna Ensesa en el 
qual Sartoris, en un textautógraf i inédit, enila^ava l'elogi de la ciutat amb el de la seva amfitriona. 
D'aquesta manera expressava la doble experiencia que havia viscut aquí; la fascinació d'una 
«ville de magnificences inconnues" i la compücitat d'unes persones sensibles que havien esdevingut 
els seus amics, tan disposats a intercanviar idees com a compartir sentiments. 
Narcís-Jordi Aragd 
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J o r n a d e s , la qua l ["OLI 
mole rt'biid;i per pan del 
públic assisteiit. 
Les IX Jor t i i idcs 
d'Arxivística de C'..it;iÍu-
nya h;in servir per cons-
tncar, iiii c o p niés, la 
neeessitac iinmediata que 
hi lia de desenvoliipar la 
Llei 10/2001 d'arxius i 
d o c u n i e n t s de C a t a l u -
nya. És difícil pensar en 
la preservado i conserva-
ció del patrimoni docu-
m e n t a l d ' a q u e s t país 
sense una normativa que 
r e g id i d e t a 11 a d a m e n t 
aspectes can fonanicntals 
com els mínim.s exigibles 
ais cLÜñcis d ' a rx iu . les 
tasques d' inspecció o la 
c reac ió de servéis c o -
nuiíis dedicats a la res-
tauració i scnse cls recur-
sos económics necessaris 
que ho han de íer possi-
ble. Aquesta seria una de 
les principáis conclusioiis 
d'aquestes Jornades. L|ue 
per eres dies van fer de 
Roses la capital de Tarxi-
vística catalana. 
Santi Soler i Simón 
Santa Caterina, 
preexisténcies i sinergies 
Aquesta passada primavera hem pogut veure, primer a la Pia 
Almoina. seu de la Demarcado de Girona del Col-legi d'Arquitectes. 
i després a la Sala Joan Saqués, al carrer Ciutadans, Texposicio de 
les propostes íinalisíes del concurs d'idees per a la nova seu de la 
Genera litata Girona. 
La Llei de contractes de 
les administracions p u -
b l i q u e s ob l iga GLSA, 
empresa púb l i ca de la 
Generali tat , a convocar 
concurs públic per a la 
Bombones de vent 
al castell de Quermanpó 
Si una cosa no es pot negar al castell de Quemiango és la seva capacitat suggestiva. La seva situa-
ció estratégica a l'AIt Empordá ha estat la seva sort i altiora la seva desgracia, des que fou aixecat 
per ordre deis comtes d'Empúries fins que el mariscal francés Suchet el va fer explotar el 1814. 
Unes ruines tan ben posadas, ambaquestinlci i ambaquest final, no es podien pas quedar sense 
jlegendes. Son histories prou conegudes a la zona, histories que el centenari de Fages de Climent ha 
ajudat a divulgar encara mes, amb el seu poema «La Dama de Quermangó» indos a Les bruixes de 
Llers. S'explica que una comtessa del castell era tan llepafils que normes es menjava el molí deis 
ossos, peculiaritat que naturalment la va dur a la ruina. En la indigencia, socorreguda i atipada per 
unspagesos, vadirallóde:"Pernohaversabutundia/ queelpaambnousera millor/vaigperdre 
la senyoria / del castell de Quermangó". També se'n conten rondalles de bandolers, de cabres d'or 
enterrades pels jueus de Vílajui'ga o per un inversemblant cabdil! moro, i fins i tot hi ha qui gosa 
situar-hi el misterios castell del Sant Graal. 
Salvador Dalí, que hi pujava sovint per contemplar-hi, segons ell, les postes de sol mes belles del 
país, va enderiar-se amb Quermangó. Va especular de convertir-lo en un mausoleu per a Gala en lloc 
de Púbol, d'enquibir-hi un rinocerontals baixos per tal que els turistes paguessin perveure'l, o bé d'ins-
tal-lar-hi un orgue perqué sones amb la forga de la tramuntana. Qué va haver dit! Ara els actuáis pro-
pietaris, davant la perspectiva de l'any Dalí que ha de venir, están disposats a trobar una rendibilitat a 
les ruines, a desenterrar-hi la cabra d'or amagada. S'han disposat a convertir en realitat l'esfirabot d'un 
tocat de la tramuntana i, de moment, ja n'han fet la página web i han encarregat a técnics d'acúsfica i 
d'orgueneria la viabilitat del projecte, Técnicament sembla que és viable. La viabiiitat económica son 
figuBs d'un altre paner. Potser, al capdavall, l'Orgue de la Tramuntana no serán sinó bombolies irisa-
des, un somni mes de la fascinació que projecta una vegada i una altra el castell de Quennangó. 
Josep Pujol I Coll 
redacció deis projectes 
que encarrei ía . Aqiiest 
p r í i c e d i m e n c , a niés 
d'afavorir la Iliure com-
petencia, que sempre és 
positiva, obre la possibi-
litat de comptar amb els 
núllors profcssionals per 
ti ese nvn I upar els projec-
tes . En a q u e s t cas , la 
n i o d a l i t a t de c o n c u r s 
amb jiirai: Ha peruies, a 
mes de poder triar amb 
criteris d'cMcacia, e c o -
iioinia i func iona l i t a t , 
Lina r e f l e x i ó s o b r e 
l 'arquitectLira e n t r e la 
pervivéncia de Teditlci 
del segle XVlt i la relec-
tura deis espais per a les 
necessitats d 'una admi -
nistració del set^le XXI. 
El repte consisceix a 
encabir , en una illa de 
17.00(1 nietres quadrats, 
27 delei^acions i repre-
sentacions deis difcrcnts 
d e p a r t a m e n t s de la 
Cíeneralitat a Girona. El 
proL^rama p r e v e n les 
dependenc ies d 'aquests 
servéis a mes de dues 
botigues «institiicionals» 
cnm son la llibreria de la 
Cíeneral i tat i l ' I n s t i tn t 
Car tográf ic de Ca ta lu -
nva, set arxius adrninis-
